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Abstract: The issue of disinvesting and the exiting of a company from a business regardless of their 
performance is of a critical importance for its further activities. The attention of researchers is more 
plies a growth that is 
equated with success, and sales are usually perceived as a failure without noticing the potential 
positive consequences for the seller. Exiting the core business by implementing a repositioning 
strategy can bring a significant strategic change for the enterprise, as well as being a continuation for 
the enterprise as well as for the entrepreneur of the previous successful business. By presenting a case 
study this paper analyses the possible causes and questions the justification for the implementation of 
the repositioning strategy in three selected Croatian companies (Adris Group d.d., Lura Group d.o.o. 
and Jolly Jbs d.o.o.) that through the process of mergers and acquisitions appear in the role of sellers, 
and by doing that they exited their core business that helped them gain a high level of customer 
recognition and business reputation among competitors and associates. The analysis provides insight 
into a seldom-analyzed application of the repositioning strategy of Croatian companies and it 
contributes to a better understanding of disinvestment and the impact of the repositioning strategy on 
the company's performance. 
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1    Uvod 
 
osnovne djelatnosti i ulaganja u nove proizvode. U odnosu na strategije spajanja i preuzimanja 
(Wood, 2009), dok dezinvestiranje podrazumijeva 
igt, 2012) pokazuju da i strategija 
ulaganje u neko drug
701 aktivnost dezinvestiranja,1 anja u svijetu 
kupaca u 2015. godini.  
 
sredstava, prekomjernoj diversifikaciji, prijetnjama za preuzimanje i nepovoljnim promjenama 
na 
1 divestiture
va dijela svoje djelatnosti (npr. nekog pogona ili jednog od 
 






2    Pregled literature  
 
2.1 Dezinvestiranje radi izlaska iz temeljne djelatnosti 
 
Dranikoff i dr., 2002; Decker i 
Mellewight, 2012; Wennberg i dr., 2010; DeTienne, 2010; Decker i dr., 2010; Leroy i Meuleman, 
2009; Hessels i dr., 2010). 
opsega poslovne djelatnosti 
(Sheppard i 
za dezinvestiranje mogu postojati dru











Decker i dr. (2010, 4- orativnu strategiju, a razlikuju dvije 
strategije.  
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kapaciteta (Villalonga, 2004). 
5). Sun (2012), provedenim ist
dezinvestiranje prodajom imovine, putem financijskih pokazatelja dokazuje da dezinvestiranje kao 
vrijednost.  
 
Refokusiranje se odnosi na eliminaciju perifernih aktivnosti koje nisu povezane s primarnim 
rodaja Rovera od BMW-a primjer je 
2 
ponovno na svoj prvotni posao  izgradnju luksuznih automobila (Bailey i Ruyter, 2012). Prodaja 
e ne vidi kao svoju osnovnu djelatnost u Hrvatskoj vidljiva je iz primjera 
 farmaceutiku. Prodaja 
S
egiji iz grupe Kofola.3 Nakon 








(Byerly i dr., 2003, 536). Bulgerman (1996) iznosi primjer Intela koji 
sredinom 80- -te 
godine bila njegova osnovna djelatnost, prodaje tvornicu za proizvodnju DRAM-a i ulazi u 
pr
Grupu kao 
energije iz obnovljivih izvora u Europskoj uniji. Kester (2009) je na primjeru sto devedeset 
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u kratkom roku, ali i p
imovine (Markides, 1992. prema Mao, 2014, 40). 
 
Strategije dezinvestiranja na pri





lly Jbs d.o.o). 
diversifikacije na primjeru Adris grupe d.d.
-
koju je na Vrij




2.2 Aktivnosti repozicioniranja 
 
akvizicijama i unutarnju ekspanziju novo uspostavljene temeljne jedinice. 
 
prosinca 20
2005. godine diversificirala u djelatnost hotelijerstva osnivanjem Maistre d.d. koja je danas jedno od 
marikulture i uzgoja 
 
osiguranja.5 dinica Duhan koju je Adris grupa d.d. 2015. godine prodala BAT-u 
is grupe d.d. 
5 http://www.adris.hr/o-nama/adris-nekad-i-danas/  
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duhanskih proizvoda, zatim od turizma, maloprodaje te ostalih segmenata.  
 
 
Mljekarom Zadar i Lurom spaja u jedinstvenu pravnu osobu pod nazivom Lura. Lura je diversificirala 
u fokus 




o- -JBS d.o.o. 2001. godine sudjeluje u osnivanju grupacije CBA koja 
anjem koncesije za 
-kninsku i Splitsko-
2015. godini osnovana je tvrtka Jolly eko d.o.o registrirana za djelatnost sakupljanja neopasnog 
otpada. Diversifikacija u hotelijerstvo za
od Hrvatskog fonda za privatizaciju. Izlazak iz djelatnosti trgovine prodaje na malo dogodio se 2008. 
godine kada su sve maloprodajne trgovine prodane Konzumu d.d. Tvrtku Jolly Auto line d.o.o. osniva 
2012. godine te kupuje prodajno servisni centar Mercedes-
djelatnost trgovine automobilima i motornim vozilima lake kategorije i postaje glavni distributer 















 a sredstva dobivenih od 
7 i 2009. godine osnovao je 
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dnog poduzetnika: Adris Grupa d.d. u 2013. 





sti za poduzetnika 
2) upraviteljske strategije (stewardship strategies
  
3) strategije dragovoljnog prestanka djelovanja (voluntary cessation strategies
vrtka ispunila svrhu zbog koje je osnovana.  
 
-Vila i dr. (2014, 3) navode da se temeljna razlika 
orativnog upravljanja 




DeTienne i Cardon, 2008, 9)
(i 
izlaza. Wennberg i dr. (2010) harvest sale) i prodaju 
8 http://www.poslovni.hr/domace-kompanije/poduzetnik-josip-stojanovic-ipak-prodao-lanac-jolly-66354 
9 http://hcpm.agr.hr/aktualno/dukat.pdf 
10 Pravni slijednik u segmentu d -
 na 
izlazak iz CBA-a i prodaju vanjskome kupcu   vlasnik Jolly-JBS-a prvo je obavio podjelu 
 otprilike 
-konzum-u-zavrsnici-preuzimanja-jollyjeve-lokice-74232
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distress sale harvest liquidation) i 


















 je njihova analiza pokazala kako je ukupan realni promet u 
maloprodaji u nezaustavljenom trendu pada od srpnja 2008. te je potkraj 2013. pao na razine 
 u 2010. 
kvadrata, utjecaj na lagano smanjenje konkurencije na 
etnika koji sudjeluju na njemu, imao je i nastavak 
 (2010b, 2).  
 
Osim pitanja opravdanosti odluke o izlasku iz temeljne djelatnosti, potrebno je analizirati opravdanost 
aspekta namicanja sredstava za ulazak u novu djel
ne
11  
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 onom iza kojeg, 
2004; Suarez i dr., 2015; Gotsopoulos, 2010).  
 
aktivno
djelatnost trgovine automobilima i motornim vozilima lake 
nakon prodaje trgovina na malo. 
 















sudionika koncentracije. Zbornik Pravnog , 29 (2), 1033-1066. 
 
12 http://www.poslovni.hr/hrvatska/u-plivi-790-otkaza-otpremnine-i-do-2-mil-kuna-108115 
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